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A Revista de História da UEG é uma publicação semestral dos cursos de História da Universidade Estadual de 
Goiás, vinculada ao programa de Mestrado Interdisciplinar em Territórios e Expressões Culturais do Cerrado 
(TECCER), que tem como objetivo publicar artigos, resenhas, notas, dossiês, entre outros, de professores e 
pesquisadores de instituições de ensino e pesquisa de prestigio regional, nacional e internacional, na área da 
História e afins (Geografia, Letras, Sociologia, Antropologia, etc.), mantendo a pluralidade teórico-metodológica. 
Editorial 
 
Este ano fazem 50 anos de um dos acontecimentos políticos mais impactantes 
da história brasileira: o Golpe Militar de 1964. Por isto a Revista de História da UEG 
tem o prazer de trazer aos seus leitores uma edição que busca refletir os impactos deste 
momento, grafado na memória coletiva brasileira e, ainda, múltiplo de significados e 
interpretações.  
São 03 artigos sobre esta temática que abrem nossa edição. No primeiro deles, 
as professoras Ana Cláudia Urban e Maria Auxiliadora Schmidt analisam a relação da 
ditadura com o ensino de história, mais especificamente sobre o ensino de história das 
Américas, através da análise dos “Cadernos MEC” lançados neste período para orientar 
aos professores a respeito do ensino desta disciplina.  
O segundo artigo a analisar este período é o de Eduardo Chaves, que busca 
analisar os discursos elaborados pelos militares para defender e justificar o Golpe 
Militar, ou, como eles mesmo denominam, a Revolução. Para isto ele analisa uma 
compilação de entrevistas lançada pela Editora da Biblioteca do Exército, com 
generais, civis e militares em geral, que, juntos, elaboram um discurso bem afinado a 
respeito deste momento histórico.  
No terceiro artigo, Ricardo Gelb e Charles Sidarta Domingos se utilizam dos 
escritos de Gramsci e Althusser para analisar como os militares buscaram se utilizar da 
educação como um aparelho ideológico do estado, buscando justificar a presença dos 
militares no governo através da implantação de disciplinas como “Educação Moral e 
Cívica” (EMC) e “Organização Social e Política do Brasil” (OSPB).  
Mantendo a pluralidade teórico-metodológica e de temas, nossa edição traz 
ainda artigos sobre teoria da história e historiografia; história rural em São Paulo; 
história do cinema em Aracaju; a religião brasileira da Umbanda; e sobre o anarquismo 
brasileiro, além de duas resenhas, uma sobre a música de Vinícius de Morais e outra 
sobre a sexualidade brasileira.  
Por último, trazemos uma inovação. Inaugurando a seção “Fontes”, temos uma 
importante contribuição de Federico Ferretti e Adriano Skoda, que compilaram e 
traduziram correspondências entre os geógrafos anarquistas Elisée Reclus, Peter 
Kropotikin e John Scott Keltie durante o final do século XIX e início do XX. Tais 
cartas são importantes fontes de pesquisa para anarquistas, geógrafos e cientistas 
políticos a respeito das ideias e cotidiano destes autores que se tornaram clássicos da 
geografia e do movimento anarquista mundiais.  
Agradecemos a todos os autores que colaboraram com a composição deste 
volume de nossa Revista, e convidamos a todos para divulgarem e navegarem em nosso 
sumário.  
 
 
 
 
Léo Carrer Nogueira 
Coordenador Editorial 
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